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Yazan: P . S.
B İZDE edebiyat tarihi deni­len fikir bozkırlarında, 
eserler ve insanlar için verilen 
hükümler o kadar güdük ve 
yavan şeylerdir ki, fotoğrafa 
nisbetle Acem minyatürü gibi, 
kalırlar. Onlardan yalnız mu­
harririn sivri veya top sakallı 
olduğunu, şişman veya zaif ol­
duğunu, uslûbüniin sade, veya 
»ağdalı olduğunu filân anlaya­
bilirsiniz. Bugüne kadar Halid 
Ziya Uşaklıgilden edebiyat ta­
rihimizde kalan hüküm kılişe- 
leri de böyle yamyassı, ezik 
büzük, alacalı bu! açalı bir çiz 
gi ve renk halitasıdır, ve onun 
öbür hüviyeti karikatürle min 
yatür arasında çarpılmış, kal­
mıştır. !
Meselâ “ Halid Ziya Uşaklı- 
gil Avrupai bir muharrirdi.,, 
İşte sîze hududu bir Kıt’a, Kat 
ta bir medeniyet gibi geniş bir 
hüküm: Avrupai! Bununla Ha 
lid Ziyayı sadece tesirlerini 
şarktan almış muharrirler gu- 
rupundan ayırmakla kalırsı­
nız. Sonra? “ Halid Ziya Mau- 
passant’ lar, Goncourt’ lar gibi 
realistti.,, Bu hüküm de, yan­
lış olmadığı muhakkak olsa bi 
le, sadece tarifinde Sık sık ihti­
lâfa düşülen bir edebiyat oku 
luna mensupluktan başka hiç 
bir şey ifade etmez. Maupas- 
sant’ la ¡Goncourt, hele Halid 
Ziya arasındaki fark dağlarını 
göremeyen tenkidçi ve tarihçi, 
bu vasıfla herşf-\ i izah etmiş
olduğu kanaatindedir. Başka ?, 
“ Ha'id Ziyanın uslûbü oyun- 
cakîj. -iislü, uzun cümlelerden, 
örülü idi; lisanı ağır ve ağda­
lıydı.,, Uslûbün boyu ve süsü 
yalnız şekline ait iki vasıf ifa 
de eder. Bu üslûp nasıl bir şah 
siyetin ve ruh, mekanizmasının 
farikasıdır? aramayınız.
Velhasıl, edebiyat tarihimiz­
den çıkaracağınız mânaların hü 
lâsası üç beş kelimeye sığar : 
Halid Ziya alafrangadır, Halid 
Ziya realisttir, Halid Ziya süs­
lü ve ağdalıdır.
Herkes, oğlunu kaybetmek 
gibi ağır bir felâkete uğrama 
sr müstesna, Halid Ziyanın bah 
tiyar bir adam olduğuna inan 
mıştı. İnsan Halid Ziya belki 
öyleydi '  Sihh'atliydi, zengin - 
di, şöhretliydi, namlı bir aile­
nin çocuğuydu, torUnlarıiıı 
görmüş ve nihayet gurbetteki 
oğluna da kavuşarak ölmüştü. 
Fakat sanatkâr Halid Ziya Tür 
kiyenin bütün sanatkârları yi- 
bi, eksik ve çarpık anlaşılmış 
bir adam olmanın iztirabı için 
de, dünyanın en bedbaht insan 
1 arından biriydi. Onu son ziya 
retimde, mezara bugün bera­
berinde götürdüğü büyük ruh 
yarasının kanayışını gözlerim­
le gördüm. Bir gün bıı bahse 
gelmek isterim.. Şimdi onun, 
bir sanatkârı, kör bir tcnkîel­
den daha az tahrif edeceğinden 
şüphem olrnovan toprağının 
önünde eğilelim. *
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